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ABSTRAK 
 
PERANCANGAN ATMOSFIR TOKO PADA PENGECER AKSESORIS WANITA 
(Pendekatan Analisis Quality Function Deployment) 
 
 
AINI RIZKI CLARA MEIRISYA 
NIM. F0213006 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alternatif solusi terbaik 
dalam rancangan atmosfir toko aksesoris wanita yang dapat diprioritaskan untuk 
diaplikasikan toko Queen di kota Surakarta. Selain itu, penelitian ini juga 
bertujuan untuk mengidentifikasi daftar kebutuhan pelanggan, tingkat 
kepentingan, tingkat kepuasan, dan daftar respon teknis mengenai atmosfir toko.  
Daftar kebutuhan pelanggan dan respon teknis berupa alternatif solusi menjadi 
input untuk mengidentifikasi alternatif solusi terbaik dalam rancangan atmosfir 
toko aksesoris wanita yang dapat diprioritaskan untuk diaplikasikan oleh toko 
Queen di kota Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melakukan survei, 
observasi, dan wawancara. Sampel untuk survei yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 100 responden yaitu pengunjung toko Queen. Sementara 
narasumber pewawancara adalah pemilik toko. Teknik sampling yang digunakan 
adalah purposive sampling. Pengumpulan data dalam survei ini menggunakan 
kuesioner, kemudian data survei digunakan sebagai dasar untuk memperoleh 
data wawancara. Data yang terkumpul dari survei diolah menggunakan Excel 
2010. Data survei dan data wawancara dianalisis dengan pendekatan Quality 
Function Deployment, yaitu dengan membangun House of Quality. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 17 atribut kebutuhan 
pelanggan dan 21 respon teknis berupa alternatif solusi. Analisis menggunakan 
House of Quality menghasilkan alternatif solusi ‘Penyortiran Produk Dead Stock’, 
sebagai alternatif solusi terbaik yang dapat diprioritaskan untuk diaplikasikan 
pada toko Queen di Kota Surakarta.  
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ABSTRACT 
 
STORE ATMOSPHERE DESIGN AT WOMEN’S ACCESSORIES STORE 
(Quality Function Deployment Analysis Approach) 
 
 
AINI RIZKI CLARA MEIRISYA 
NIM. F0213006 
 
 The purpose of this research is to identify the best alternative solutions for 
women’s accessories store atmosphere design that can be prioritized to be 
applied by Queen store in Surakarta. In addition, this study also aims to identify 
list of customer requirements, level of importance, level of satisfaction, and list of 
technical responses about store atmosphere. List of customer requirements and 
technical responses in the form of an alternative solutions becomes the input to 
identify the best alternative solutions that can be prioritized to be applied by 
Queen store in Surakarta.  
This study is a descriptive study by conducting surveys, observations, and 
interviews. Samples for the surveys used in this study were 100 respondents, 
which is visitors of Queen store. While speakers interviewer is shop owner. The 
sampling technique used is purposive sampling. Collecting data in this survey 
using a questionnaire, then the survey data used as a basis for obtaining 
interview data. Data collected from the survey was processed using Excel 2010. 
The survey data along with the interview data were analyzed with Quality 
Function Deployment approach, namely to build a House of Quality.  
 The results of this study shows that there were 17 customers' 
requirements and 21 technical responses in the form of alternative solutions. The 
analysis using House of Quality produce alternative solution 'Sorting of dead 
stock product' as the best alternative solution, which can be prioritized to be 
applied by Queen store in Surakarta. 
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HALAMAN MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap. 
 (Q.S Al Insyirah: 6-8) 
 
When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. 
(Paulo Coelho) 
 
Patience is a beautiful thing. You leave it in the hands of Allah and if it is meant to 
be, it will be. 
(Penulis) 
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